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Gximek Beckraann-féle átalakulásának irodalma igen nagy, 
Bosszú ideig csaknem kizárólag phosphorpentachlorld,ecetsavan-
hydrid, conc, kénsav és sósav-gáz hatásával foglalkoztak a ku-
tatók, aa aromás sav-és sulfosavchloridokat1 csak később vonták 
be & vizsgálatokba. Neber és munkatársai vették beható vizsgálat 
©lá a benzol-és p-toluolsulfochlorid alkalmazásánál történé át-
p 
rendeződést, zen vizegálatok közben ! e'oer és Ruopp az o-nitro-
beneyl-methylketon-anti-oxim-oenzolsulfoesterének elszappanosi-
tását hideg ammoniás alkohollal is elvégezte. A termák ez erede-
ti oximtól és a várható Beckmann-féle átalakulási terméktől el-
térő anyag lett, mely brómot vett fel, hidegen redukálta a káli-
umpermanganátot, erős ásványi savakban és ammóniában is oldódott. 
Analízis szerint a kiindulási oxiraból egy molekula viz elveszté-
sével keletkezett, A szerkezet felderítésére számos származékot 
előállítottak, de ezekből a szerkezetet megállapítani nem sike-
rült. 
E sikertelenség miatt !?eber és munkatársa^ áttértek a ben-
zylmethyl-ketoximre, mint kiindulási anyagra, ümek p-toluolsul-
fosavas esterét állították elő. Meg,állapitották, hogy aomoniás 
alkohol helyett káliumáéthylátos alkoholt alkalmazva a termék 
Ugyanaz*, de előny, hogy a nyers-termék sokkal tisztább. A benzyl-
methyl-ketoxim-p-toluolsulfoestert számított mennyiségű kaliun-
aethylatot tartalmazó abs. aethanolban /methylat és meth^nol azo-
nos eredményt adott/ rázatva olyan terméket kaptak, melynek szén-
tartalma Cgllg15- nek, az oximnál egy molekula vízzel szegényebb 
tapasztalati képletnek 3<51 megfelelt, de a hydrogen tartalma kb. 
fél százalékkal kisebb volt. A molekulasuly-meghatározás eredmé-
nye a CgHgg képlet kétszeresét adta. Irodalomból ismert összeha-
sonlító praeparatum igazolta, hogy a termék 2,5-dimethyl-3,6-di-
phenyl-1,4 diasin / 2 . / . Keletkezését ugy képzelték, hogy a szap-
panositásnál visszaképződött az oxim és két molekula naseens 
ozárn két molekula viz kilépésével reakcióba lépett: 
Nr« (i) 
H-C-QH, CH3-C 




3z a magyarázat helytelennek bizonyult. A pyrasin / 2 . / előállí-
tása ugy történt, hogy a sulfoestert kaliumaethylatos alkohollal 
rázatták, utána a kivált p-toluolsulfosavas káliumot kiszűrték 
és a szüredékből bepárlással vagy natriuncarbonat-oldat hozzáadá-
sával megkapták a kristályom pyraslnt. Ha e szüredékhez natrium-
carbonat helyett jégecetet adtak, akkor ie kristályos anyag vált 
ki, de a kapott termék olvadáspontja és analízise is teljesen kü-
lönbözött a pyrazintól és az oximtól is . Tapasztalati képlete 
C15:I25°4r,í 9 Ó 2 Í k u s karakterű, pikratja R a a Pik-
ratot forró vizből átkristályositották G J K ^ O Q ^ / * • / összetéte-
1Ü pikrat keletkezett. Ea jégecet helyett sósav hozzáadásával 
őol 'ózták fel a s:: redéket a kapott sósavas só CgH12CííCÍ / 5 . / . 
A képletben feltűnő volt a magas hydrogen érték 
a kiindulási oximhez viszonyítva, amiből tekintve, hogy a reak-
ciónál alkohol volt jelen, az alkohol belépésére, acetalra gondol-
tak. Hig savval való melegítéssel az alkoholt ki Is tudták mutat-
ni. 4. éa 5. tapasztalati képletet könnyen lehetet magyarázni 
azzal, hogy ezekben nem az acetal, hanem a behatás erőssége miatt 
a szabad keton szerepel. 
3r^a vonatkozó minden kísérleti eredmény az aminoacetal szer 
kezet mellett szólt. Az cUamino-/3- keto-phenyl-propan pikratja és 
chlorhydratja ismeretes volt az irodalomban és adataik egyezték, 
4. é3 5» adataival. Ueber előállította az összehasonlító praepa-
ratuaokat ésteljes megegyezést kapott. Tehát 3. az d-amino-/3 -
diaethoxy-phenyl-propan ecetsav sója: 
Jbből a szerkezeti képletből a pyrazin / 2 , / képaődése jól magya-
rázható : 
C H 3 - C - - - " " H C 
i l 
ÍA-CH . ••¿•X — Cff, 
Ez a magyarázat megfelelt a kísérletek eredményének, araennyiben 
3-hoz hig natriunscarbonatot adva sikeríilt előállítani 1-et, ami 
levegőn rövidliá alatt átalakult 2-be. 
3« termék keletkezését nem lehetett könnyen magyarázni. Az 
a tény, hogy a keletkezett aminoketon ugyanolyan azénlánoot tar-
talmazott, mint az eredeti ősim, azt engedte feltételezni, hogy a 
szénlánc reakció közben nem változott. Heber és munkatársai a re-
akciómechanizmus felderitéoére beható vizsgálatokat végeztek. A 
2,4-dinitro-benzyl-methyl-ketoximből kiindulva értékes eredményt 
kaptak4. Ezt az oximet pyrodónben p—toluol3ulfocnloriddal hozva 
reakcióba 
összetételű terméket kaptak. Hatriuracarbonattal sikerült a szabad 
ciEikus bázist is megkapni. A szabad bázisból M g kénsav hozzá-
adására ot-amino-/3-keto-2,4-dinitro-phenyl-propan kénsavas sója 
keletkezett. Legfontosabb volt az a megállapítás, hogy alkohol és 
sav /legjobb p-toluolsulfosav/ együttes hatáséra a ciklikus bázis-
ból az arainoacetal sója keletkezett: 
M A 
H l = C J i ' C H ' C - C H 5 t l C A D H + m > 
^ w ^ I , v /YW2< A ojt 
Más kiindulási oximeknél io sikerilt hasonló eredményt kapni. 
A kísérletek eredménye alapján az aralnoacetal keletkezésének 
mechanizmusaNeber szerints 
U s - C f i z - C - C f f 3 
N - O - S O . ' C ^ ' C h i 
C6Hf-CH-C-C% 
\ ti'OS^-C^'C^ 
C ^ r - C H - C - M i J cjsQH+m^ é 3 i 
(oc-Ak 
N NHyAW 
líeber és munkatársai"' igen nagy számú kiindulási anyaggal 
végeztek vizsgálatokat. iíegállapitotték, hogy a R-O-CHg-HT typu-
o 
SU /R^'alkyl vagy aryl/ vegyületeknél — az űC-ketosavakat és este-
reiket, továbbá az aether-katono at leszámitvs — az oxim-aryl-
sulfoesterek kaliumalkoholat /akár methylat akár aethylat/ hatá-
sára alkoholos, közegben /methanol vagy aethanol/ történő uj át-
alakulása R-CO-CH-R* typusu aainoketonokhoz vezetett. Megállapi-
NHj, 
tották, hogy az aj átalakulás kizárólag arylsulfoestereknél tör-
ténik. Ennek magyarázata a kísérletek szerint az, hogy az aryl-
sulfoestar-molekula sokkal kevésbbé stabil, mint más esterek mo-
lekulája. 
Reber és munkatársai'' a kaliumalkoholatoa átalakuláson kí-
vül még egy igen érdekes átalakulást fedeztek fel és tanulmányoz-
tak az R-C-CH2-R* typusu oximek arylsulfoesterénél. Ha a benjl-
HOH 
raetbyl-ketoxio-p-toluol3ulfoester alkoholos oldatát /methanol 
vagy aethanol/ szoba hőmérsékleten állni hagyták vagy melegítet-
ték a benzylamin-p-toluolsulfosavas sója keletkezett: 
C.Hj.-CHp-C-CH« 
N-0-S02-C6I'4-CH3 3 6 4 3 
A reakció mechanizmust is sikerült tisztázni. A közbenső termé-
keket véletlenül észlolt átalakulás folyamán eikérült megkapni. 
A retJccidnechanizmus lieber szerint: 
C6HrCH2-C-CH3 Beckmann 
8-0-S02-C6H4-CH3 ¿ f a T *
 6 5 2 II 
CHj-C-O—302-C gH^-CH^ 
^ CgH^CHg-hH. HS03-C6H4-CH3 CgHj-CHj-NHg.HSOj-C^-C^ 
~ ~ * Clj-io ^ P ^ , CHrCOOC2H5 
S2cn alkohol hatására létrejövő átalakulást is igen nagyszámú ki-
indulási anyagon^ végezték el. Megállapították, hogy R-C-CH„-R' 
n d 
typusu /R és B» alkyl v. aryl/ oxira arylsulfoesteréből alkohol 
hatására történő uj átalakulás R-RH2 typusu terméket ad. Megálla-
pították, hogy az átalakulás független a kiindulási oxim konfi-
gurácié játéi és ugy aethanol mint raethanol alkalmazása esetén a 
folyamat teljesen azonos. 
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Heber és munkatársai által felfedezett két uj átalakulást 
a furán-vegyületek körében előttem senki sem tanulmányozta. Mivel 
a furán-vegyületek sok tekintetben hasonló, de gyakran eltérő vi-
selkedést mutatnak az aromás vegyületekhez viszonyítva, célom ez-
irányu vizsgálatok elvégzése volt. Az átalakulások vizsgálatára 
kiindulási anyagként megfelelő furán-vegyületek előállítása körül-
ményes. Aránylag legkönnyebben előállítható a 2-aceto-furan-oxim 
ebből indultam ki . 
A 2-aceto-furant furfurolbél pyronyálkasav, pyronyálkasav-
aethylester, furoylecetester közbenső termékeken keresztül kap-
tam. Az irodalomban leirt előállítást médésitásokkal lényegesen 
jobb kitermelésűvé tettem. A 2-aceto-furan-oximet az irodalomban 
megadott natriumcarbonatoo előállításnál jobb termeléssel sike-
rült megkapnom natriumaoetat alkalmazásával. A 2-aceto-furan-oxin-
ből pyridines közegben p-toluolsulfochloridd&l ouantitative kép-
ződött a 2-aceto-furan-oxim-p-toluolsulfosavaB ester / I I . / . 
lieber acetophenon-oxim-p-toluolsulfoBavas esteréből^ kiin-
dulva kaliuoaetbylatos bontással ű-amino-aoetophenon aoetáljának 
ecetsavas sóját kaptass; 
c6H5-c-0H3 m Á + C Á O I . C6H5-C-CH2 C6B5-C-CH2-NH2.QW 
LI-0-302-C6H4-CH3 » ' WHH»stcoh / 0C 2 H 5 / 2 
Ennek megfelelően a 2-aceto-furan-oxim-p-toluolsulfosavas estert 
kaliumaethylattal bontva cő>-aminő-2-aceto-furan acetalja i l l . 
ennek sója várhaté; 
K O M r + a « , Í J ^ ^ U W t C j M 
CH c - c - w 5 '¿H C-C-Cfiz CH O - C - C H A U ^ A C O O / f 
V V y V (OC^l 
5-
Seber és munkatársai által adott előírás szerint járva el a 
várt aminoaeetal-ecetsavas oó mint nem kristályosodó olaj kelet-
kezett. Ecetsav helyett sósavat alkalmazva a behatás erőssége mi-
att Aásd 5 . / nem az aminoaeetal,hanem az aminoketon chlorhydrat-
ját / íJ-amino-2-aceto-furan-chlorhydrat,I?./ kaptam,Előállitottam 
— 1 — 
az aminoketon pikrátjét / ! . / is. Mindkettő / IV ,V . / jól kristá-
lyooódó enyag. IV-ben az arainocsoport létezését bizonyítottam 
ez izonitril reakcióval, továbbá megkaptam IV-ből az aminoketon 
benzoyl- / V I . / és p-toluolsulfoszármaaékot. A ketoncaoport iga-
zolásai oxirn, pbenylhydrazon előállítása nem sikerült• 
Megkíséreltem III-ból az 5 /4/-2^-furyl-glyoxalin előállí-
tásét: 
<»-;« ^ r r _ _ ¡ r s N 
\„/ » x 0 0 H 
! -HTJ (V : ÁU, Î -IÍUUM A 
de már a thiolt sem tudtam előállítani. 
fieber kísérleteinél kapott pyrazln /lásd 2 . / megfelelője 
a 3,6-difuryl-1,4-diazin / V I I I . / i 
CH-lH cUt ¡0/0— C CH CHA, C-C./L0 CH i-U.O 
I I "I II II • I í *J , || | 
CH C-TROI CH, CLF-CN CÁO'C CH, rti0-i cH 
V ' S ' 
VIII, előállítása végett Neber előírása szerint a kaliumalkoho-
latos bontás reakció-termékét sav hozzáadása nélkül feldolgoz-
tam. A kapott termék nem a pyrazin / V I I I . / , hanem a szabad ami-
noketon / aJ-amino-2-aceto-furan, I I I . / volt. Elemi képieta ' 
C6H7°2Kí a d t® a 8 i550nitril-reakciót, benzoylezni tudtam. Ugyan-
ez az eredmény / I I I / , ha feldolgozásnál a szüredéket meglugosi-
tottam. Kis mennyiségben ugyan, de sikerült megkapnom a pyrazint, 
ha a Ill-at vizzel forraltam 111. amikor a szabad aminoketont 
/ I I I . / tisztítás céljából vizgőazel desztilláltam. 
A szabad aminoketont / I I I . / palladiura-szén katalizátor 
alkalmazásával hydrogenezni akartam - a hydrogent csak egészen 
lassan vette fel. ízzel szemben az aminoketon-chlorhydrat / I V . / 
palladiumrazén katalizátor alkalmazásával gyorsan veszi fel a 
hydrogent. Egy raol IV. 2 mol H2-t vett fel. A termék nem kris-
tályosódó olaj, de belőle kristályos pikratot — d-amino-2-aceto-
tetrahydrofuran-pikrat / X . / — tudtam előállítani. Kristályosan 
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nyertem a hydrogenezett aminoketon dlnitrobenzoylszárBazékot: az 
¿0-3,5-dinltro-benzoyl-amino-2-a ceto-tetrahydro-furánt / X I l í . / 
A nitrocsoport nélküli benzoylszáimiazékot kristályosítani nen 
tudtam, mint olajat előállítottam» 
Szobahőmérsékleten alkohollal történő rázatás hatására be-
következő Heber-féle átalakulás 2-ac®t0-furan-03cimet alkalmazva 
kiindulási anyagul az analógia alapján 2-amino-furánt kell, hogy 
végtermékül adjon. A Seber-féle reakciómechanizmus ez eBetfeen: 
HC CH HC CH 
II A V I  I  
HCN /C-C-CH3 HOS ^C-I > 
N ° H-0-302-C6H4-CH3
 S°I^-C-O-SO2-C6H4-CE3 
HC CH HO—-CH 
HC <UH-CO-CH3 * H4S C-NH2.HO3S-C6H4CH3+CH3-COOH 
L H O-SO2-C6H4-CH3
 0 
A 2-anino-furan előállítását számos kutató megkisérsLte. R» 
.. sinbaclr a furan-2-aethylurethan, II»M. Jingleton és f.B. Edward»1^ 
a 2-benzoyl-, illet51eg a 2-p.ropionylaaino-furan hydrolizise ut-
ján akarta előállitani. & kísérletek sikertelenek maradtak, a re-
akciók folyamán csak ammónia és kátrányszern termékek keletkeztek. 
A várt amint nyomokban sem sikerűt kimutatni. A 2-amino-furan e 
kísérletek szerint kémiai behatások iránt nagyon érzékeny vegyü-
let és előállítása - amennyiben egyáltalán lehetséges - csak iger 
enyhe kísérleti körülmények közt sikerülhet. Az alkoholos Neber-
féle átalakitáe a lehető legenyhébb kísérleti körülmények közt 
megy végbe, igy remélhető volt, hogy a 2-amino-furant sikerül 
megkapnom. 
A kísérlet, melyet aethanollal Neber és munkatársai11 által 
megadott körülmények közt hajtottam végre nem a várt eredményt 
hozta. A reakciótermék feldolgozásakor a várt 2-amino-furrLo só 
helyett p-toluolsulfosavas aíamoniát és egy nltrogenmentes anyagot 
koptam. nitrogenjpentes anyag sárgás-zöld szinü, vakuumban ál-
landó hőmérsékleten bomlás nélkül desztillálható egységes fo-
lyadék, mely a kiinduló anyagra vonatkoztatva igen jó termeléssel 
22 -
keletkezett. ííagyon hőérzékeny és már hidegen erőa redukáló ké-
pességgel bir. Keletkezését illetően feltételezhettem, hogy a 
eber-féle reakciómechanizmus szerint várt primőr termék további 
átalakulása, de feltehető volt az is , hogy egészen más természe-
tű folyamatok által jött létre. Az analízis és molekulasuly-meg-
határozás CioH16°4 > / * m * / a1«®1 képletet eredményezte. A képlet-
ben feltűnő volt a magas hydrogen érték az oximhez viszonyítva, 
amiből, tekintve, hogy a reakciónál aethanol volt jelen, arra 
lehetett következtetni, hogy az aethanol belépett a molekulába. 
A kiindulási anyagokat és a keletkezett termékeket számbavéve 
fel lehetett Írni a reakciónak egy lehetséges egyenletét. 
Kill 
C6H60»K-0-S02-C6H4-CH3e 2 C ^ O H + H 20»C 1 0H 1 60 4 + 
+ CH5-C6H4-SC5-TIH4 
XIII. tapasztalati képlete, továbbá erős redukáló képessé-
ge alapján valószínűtlen, hogy benne az eredeti furanváz megma-
radt. Emellett szólt az is, hogy raaleinsavanhf>riddel nem képe-
zett adduktot, holott a furán vegyületek felhasználhatók dien-
12 
szintézisekhez. Katalitikus hydrogenezésnél ?d-katalizator 
jelenlétében XIII . csak egy aol H2-t vett fel és C ^ H ^ 0 4 Ö 8 8 a a 
tételű vegyület keletkezett, míg furán szerkezet esetén 2 mol H->-
felvétele várható. Mindezek alapján feltehető volt, hogy a reak-
ciő folyamán a furán gyürü felszakadt és a keletkezett anyag te-
lítetlen, nyilt szénláncu. 
A fursn-gyürü felezakadása keto-aldehyd képződése közben 
ismeretes az irodelomban. C. Harrieslji 2-methyl-furanból sósavas 
rnethanoi hatására laevulin-aldehyd-dimethylacetalt kapott. 
HO OH CH^Ck 
JL " R F Í CH,0H • HCI PCB-CK2-CH -CO-CH3 
l l \ 0 / ° ^
t i 3 2 1 CHjC 
Különböző furángyürü felszakadásokról igen sok közlemény je-
lent meg, 
XIII . és a belőle katalitikus hydrogenezéssel kapott XI?. 
a "ehllng -oldatot és az aramoniákos ezüst oldatot már hidegen re-
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dukálta, de a fueheln-fcéneoaavao reakciót nem mutatta. Feltehető 
volt, hogy a reekció/fólián a két mol aethanol belépésével ace-
tal keletkezett. Savas hydrolisisnél valóban aethanol keletke-
zett. A szabad aldehydet XIII . és HV-ből előállítani nem sike-
rült. Mindkettő érzékeny kémiai behatásokkal szenben. A savas 
hydralizis gyantás terméket adott. Ősimet /XV. / és phenylhydra-
zont /XVI . / , továbbá seraicarbazont /XVI I I . / azonban sikerült 
előállítani. Hydroxylanin-chlorhydrat és phenylhydrazin-chlor-
hydrat hatására ez alkohol lehasadása könnyen, már hidegen vég-
bement. Analízis alapján: 
C6}l602a/^C2I15+ H 2 R 0 H = CgHgOgöROH + 2 C ^ O H 
XIII . négy oxygenja közül tehát kettő az acetalképsésben 
vesz részt. 
XIII . másik két oxygen atomjáról fel lehetett tételezni, 
hogy carbonyi csoportok alakjában ven jelen, AZ aktív hydro-
gén meghatározás XIV-ben kb. 0,3 atom hydrogent adott, ami ketó-
éról tautomériát engedett sejteni. Az egyik carbonyi csoportot 
igazolta a kapott phenylhydrazon /XVI . / , ez ugyanis biophenyl-
hyárason. Analízis alapján: 
C6R6C2«/bC2H5/2+2 H2K-NB-C6H5 « CgHgí/» R-HN-CgHg/^ C ^ O H + i y ) 
XlII-nak Kfán04-tal történt oxydálásakor ecetsav keletke-
zett. Iviolsulynyi XIII . 8 atomsuly 0-t fogyasztott. 
A felsorolt kísérletek alapján XlII-ban egy acetal-, egy 
carbonyl-csoportot éa egy szén-szén kettős kötést vehettem fel. 
A negyedik oxygen atom aetherkötéeben ie lehetne, de ez a furán-
ból keletkező nyilt láncban nehezen képzelhető el. 
Munkán eredményét a következőkben foglalhatom össze: 
1 . A 2-aceto-furan-oximból kapott p-toluolsulfosavaB ester 
átalakulása kaliumaethylat hatására ugy megy végbe, mint a Reber 
11 
által vizagált alifás és aromás vegyületeknél. A termék óJ-anino-
2-aceto-furán• 
2. Az alkoholos bontás terméke a Neber-féle eredményektől 
eltérő, Sikerült valáazinüvé tenni, hogy nyiltszénláncu telítet-
len acetal, mely az acetal csoporton kiviil oarbonyl-csoportot 





H.A.Iorrey és I.E.Zancttl' és S.S.öandelin 14 előírásainak 
módosításával állitottam elő. Molsulynyi pyronyálkasavaethylester-
ből és 3,5 molsulynyi eceteoterből /előzetesen fél napig kalcium-
ehloridon állt, majd fém nátriumról desztilláltam/ álló oldatba 
natriumpréssel 2,5 atomsulynyi nátriumot vittem. A reakció heves 
volt, előzetesen ée közben az oldatot hűteni kellett. £gy óra múl-
va még 3/4 molsulynyi ecetestert adtam hozzá és két órán át főztem. 
Lehűlés után a reakcióterméket jégecettel iaegsavanyitottaa, kiaet-
hereztem ée közönséges nyomáson 110°-ig előpárlatot szedtem. Az 
igy kapott nyers terméket -100¿-os termelést tételezve fel benne -
Sandelin szerint hig kénsawal főztem és kaptam a ketont. 203 g 
pyronyálkasav-e3térből 124 g ketont kaptam. Termelés 77,5?£-os pyro-
nyálkasavesterke számolva, áz irodalomban megadott előírásokkal 
dolgozva csak 40-os a termelés, 
2-eceto-furan-oxim. / ! / 
40 g 2-aceto-furant 200 cca aethanolban oldottam. Hozzáadtam 
30 g hydroxylamin-chlorhydratot és 40 g vízmentes natriuaacetatot. 
Visszafolyóe hűtővel felszerelt lombikban 5 órán át vizfűrdőn for-
raltam. A kivált natriurachloridot forrón leszűrtem, alkohollal 
többször átmostam. A szüredékből az alkoholt vízfürdőn lepároltam. 
A maradékhoz jeges vizet öntöttem. Az olajszerűen kiváló oxim 
üvegbottal dörzsölve osekhana* kristályossá vált. A leszűrt >t 
jéghideg vizzel mostam, szűrőpapíron szárítottam. A kapott termék 
33 g, analízis-tiszta. O.p. 104°. Methonolból kristályosítható. -
A szüredékhez hozzáadtam az előbb lepérolt alkoholt. Az egyesitett 
oldatból az alkoholt teljesen lepároltam. A vizes maradékból egv 
heti állás alatt 7 g oxim vált ki. Az Összesen kapott 40 g oxim 
90;.é—os termelés. 
2-aceto-furan-oxim-p-toluolsulfosava8 ester. / I I . / 
Calciumchloridos csővel felszerelt lombikban 140 ccm vizmen-
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tee pyridint jég-aé hütőkeverékben lehűtöttem. A hideg pyridinben 
30 g 2 aceto-furan-oximet feloldottam. Az oldathoz keverés közben, 
részletekben 50 g finoman porrltott p-toluolsulfochloridot adtam. 
A reafcciéelegyet tiz percig a hütőkeverékben tartottam, közben 
többször rázogattam} majd két órán át jeges vizben, végül 20 per-
cig szobahőmérsékleten hagytam állni. Ezután jege3 vizbe öntöttem. 
A kivált olaj üvegbottal való dörzsölésre átkristályosodott. A 
kristályos terméket 3Zürten, viszel sokszor átmostam. Calciumchlo-
ridos exslccatorban szárítottam. A vízzel kimosott termék anallzis-
tiazta. Termelés quantitativ. A gondosan mosott termék sokáig el-
tartható, a nem teljesen tiszta gyorsan bomlik. Hidegen is nagyon 
jól oldódik acetonban, aetherben, benzolban, oldódik methanolban 
éa aethanolban. Vizben alig, petrolaetherben nem oldódik. Benzoloo 
oldathoz ovatosan petrolaethert adva fehér tűket kaptam. O.p. 80° 
bomlás közben. 
Analízis8 4,892 mg anyag» 10,028 mg <X>2, 2,065 mg H ^ 
4,122 mg • í 0,184 ccm H 2 , 19 C°, 740 mm. 
C13H13°4E S 5°/*Számított» C» 55,90*, H» 4,69*, 8: 5,01*. 
Talált » CJ 55,95*, H« 4,72*, Rt 5,08*. 
£é-aaino-2-aceto-furan. / I I I . / 
3 g káliumot jég-sé hütőkeverókbe helyezett calciumchloridos 
csővel ellátott kémszerüvegben 150 ccm vízmentes aethanolban oldot-
tam. A hideg kaliumaethylat oldathoz 18 g finoman porított 2-aceto-
furan-oxim-p-toluolsulfoestert adtom. Csiszolt dugóval lezárva két 
órán át rázattam. A kivált toluolsulfosavas káliumot leszűrtem. A 
szüredékből vizlégszivattyu-vakuumban 40°-oe vízfürdőn az alkoholt 
csaknem teljesen lepároltam. A maradékhoz kevés vizet adtam és ki-
aethereztem. Az aetheres oldatot natrlumsulfattal szárítottam, majd 
az aethert lepároltam. A maradák 1 mm vakuumban 70°-on desztillált, 
színtelen olaj, iBonitril reakciót adta. Termelés 4 g ; 49*-os. 
Analíziss 4,347 mg anyag» 9,164 mg C02, 2,226 mg F.,0 
3,917 mg anyag» 0,394 ccm » 2 ,2C C°, 736 mm. 
c6H7°2n /fi6®125,124/. 5zámitott» C« 57,59*, Ht 5,64*,' m 11,1955«. 
Talált i Cs 57,53*, Hs 5,73*, R» 11,35*. 
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co-amino-2-ac e to- fur: n-chl o rhydrat. / I V . / 
1 . / Iliités közben a szabad amin / I I I . / aetherea oldatához 
chlorhydrogén hig aetherea oldatát adva fehér kristályos anyagként 
vált ki IV. 
2 . / I I I . előállításánál megadott kiindulási anyagokat vettem 
Ugyanúgy 2 érán át rázattam. A kivált p-toluolsulfosavas káliumot 
leszűrtem, á szűredékhez 300 ccra vízmentes aethert adtam. 30 perc 
állás után a még kivált p-toluolsulfosavas káliumot leszűrtem. A 
szüredéket választó-tölcsérben háromszor 40-40 ccm 2n sósavval 
kiráztam. Az egyesitett sósavas oldatot vizlégszivattyu-vakuumban 
szárazra pároltam. 1 g nyers tercéket 25 ccm forró xnethanolban 
oldottam. A sósavas só ekkor felolflédott, a kallumchlorid saennye-
zés nem. A kaliumchloridot leszűrtem, az oldatot csontszeneztem. 
lehűléskor az anyag színtelen tűkben kristályosodott. 210 Ő°-on 
olvadás nélkül bomlik. Termelés 7 ,2 g, 69*-os. Fehling oldatot hi-
degen redukálja, izonitril reakciót adja. 
Analízis: 3,590 mg anyag: 5,900 mg C02 , 1,620 EgO mg./ 
4,324 mg " : 0,328 ccm S 2 , 21 C°, 738 mm. 
C6He02Isa $ A Í = 1 6 1 , 5 9 A SzámítottI C : 44,59*, H« 4,99 % Ht 8,67 . 
Talált: C: 44,85*, Rt 5 ,05* , H: 8 ,55* . 
cü-aaino-2-aceto-furan-pikrat. A » / 
1 . / A szabad aoin / I I I . / aetherea oldatához pikrinsav aethe-
res oldatát adtam. Sárga tűk váltak ki . 
2 . / A sósavas só / I V . / tömény vizes oldatához kis részletek-
ben szobahőmérsékleten telitett vizes natriumpikrat oldatot adtam. 
Kezdetben olajként kivált anyag dörzsölésre átkristályoaodott. Jól 
oldódik methanolban, aethanolban, acetonban, benzolban. Bem oldódik 
aetherben, petrolaetherten. Vizből kristályosítottam. Sárga tük. 
O.p. 161° bomlás közben. 
Analízis: 5,331 mg anyag« 7,914 mg C02 , 1,357 rag K 20. 
4,339 mg " : 0,622 ccm 25 C°, 740 mm. 
C12iLL0°9E4 354,23/. özáaitott: C: 40,68*, H: 2,84*, B: 15,82* 
Talált : C: 40,51*, H: 2 ,85*, Ki 15,99*. 
íu-benzoyl-amino-2-aceto-furán A l • / 
0°-ra hűtött 40 ccm 2n. natriurahydroxidhoz 1 ,2 g benzoylchlo-
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ridot és 0,8 g arainoketon-chlorhydratot / IV»/ adtam. 10 percig je-
ges vízben hagytam állni, közbon sokszor erőssen rázogattam. Utána 
szobahőmérsékleten hagytam állni /gyakran rázogattam/, raig a fcen-
zoylchlorld szaga megszűnt. Szűrtem, a szilérd terméket hig netri-
umhydroxiddal,-nj^d vizzel mostam. Jól oldódik methanolban, aetha-
nolban, acetonban. Oldódik aetherben, benzolban. lem oldódik pet-
rolaetfaerben. Vizből kristályosítottam, fehér tök. C.p. 134°. Ter-
melés quantitativ. 
Analízis: 5,089 mg anysgs 12,654 mg CC2 , 2,339 mg Hg0. 
5,184 mg " : 0,291 ecm 19°, 729 mm. 
C13K11°3R 2 2 9 » 2 2 / * Számított: 0: 68,114, E: 4,84*, H: 6,11*. 
Talált : C: 67,85*, Bt 5,14*, It 6,29*. 
OJ-p-toluolsulfo-amino-2-aceto-furán. / V I I . / 
Calciuachloridos csővel zárt lombikban 3 ccm vizraentes pyri-
dinben 0,3 g aminoketont / I I I . / oldottam. Az oldatot jég-só hütő-
keverékben lehűtöttem. A hideg oldathoz 0,8 g finoman porított p-
toluolsulfoehloridot adtam. Az elegyet tiz percig a hűtőkévérékben 
hagytam állni, közben többször rázogattam, majd 3 órán át jégszek-
rényben tartottam. Utána jeges vizbe öntöttem. A kivált olaj üveg-
bottal való dörzsölésre átkrietályosodott. A kritályos terméket 
szűrtem, vizzel mostam. Jól oldódik methanolban, aethanolban, ace-
tonban. Oldódik aetherben, benzolban. <am oldódik pebrolaetherieh. 
A nyerstermék nagyon szennyes. Benzolból kristályosítottam, ázinte-
len, finom tük. O.p. 123°. Termelés: 0,2 g, 30;í-os. 
Analízis: 3,971 rag anyag: 8,117 mg C02 , 1,685 mg E 20. 
5,302 mg M : 0,230 ccm » 2 , 20°, 735 mm. 
C13H13°4lfS / 2 7 9 » 3 0 / . Számítotti C: 55,90*, H: 4,69*, W« 5,01*. 
Talált : C: 55,78*, fii 4,75*, Ki 4,89*. 
3,6-difuryl-pyrazin. / V I I I . / 
A szabad aminoketon / I I I . / vizgőzdesztillációval is tisztít-
ható. Az aether lepárlása utáni maradékot vízgőzzel desztilláltam. 
Kezdetben csak az olajkánt kiváló szüntelen aminoketon / I I I . / ment 
át. Később e párlatból részben a hütőcsőben, részben a szedőben fi-
nom tüalaku, sárga kristályok váltak ki kis mennyiségben, özürtem, 
benzolból kristályosítottam. O.p. 183°. Visfcen, aetherben nem oldó-
dik. 
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r.nalizis: 3,257 mg anyag: 8,080 mg COg, 1,198 mg HgO. 
4,119 rag anyag: 0,482 ccm ü 2 , 20°, 726 sin. 
C12H802R2 /212.20/ . Számított: C: 67»91f,H: 3,80$, Rt 13.20$, 
Talált : öl 67»70 ,H: 4,1236, Rt 13,02$. 
6>-amino-2-aceto-tetrahydro-faran-chlorhydrat./lX./ 
60 ccm vízben 3 g palladium-szén katalizátort Pd/ és 5g 
szabad aminoketont / I I I . / suspendáltua. lendkivül lá san, éránként 
10 cca hydrogent nyelt. Számitott mennyiségű 2 n. sósavat /IV-re/ 
adva hozzá a hydrogén-nyelés azonnal meggyorsult óránként 900 ccm-
re. A hyörogennyelé s az időben mindvégig egyenletes volt és hirte-
len szűnt meg. 6.4 g aminőketon-chlorhydrát / I V . / 17,5 C°-nál, 
741 mm-nél 1950 ccm hydrogent nyelt. A hydrogen-térfogatot 0°,76ü 
mm-re redukálva 1742 ccm. A számított érték, egy molekulára 2 H2-t 
számolva, 1792 ccm. - A hydrogenezett vizes oldatot vlzlégazivaty-
tyu vakuumban bepároltam, calciumchloridos üakuurn-exsica torban szá-
ri tottam. A termék olaj, kristályosítanom nem sikerült. Pehling 
oldatot hidegen redukálta. 
¿ü-amino-2-ac et o-t et rahy dro-furan-plk ra t. A « / 
A sósavas só / I X . / vizes oldatához szobahőmérsékleten teli-
tett vizes natriump;kratk oldatot adtam. Az olajként kivált termék 
üvegbottal dörzsölve sárga tü-kristályokké szilárdult. Vizből kris-
tályosítottam. 200°-on bomlik. 
Analízis: 3,825 mg anyag: 5,635 mg C02, 1,378 mg HgO. 
4,002 mg anyag: 0,550 ccm !?2, 17°Ct 723 mm. 
C12%409 ! í4 /^58 t26/ . Számított: <3: 40,23; , H: 3,94$, S: 15,6436. 
Talált : C: 40,20$, H: 4,03$, R: 15,39$. 
á)-benzoyl-aaino-2-aceto-tetrahydro-furan./XI./ 
VI. analógiájára. A térnék olaj, kristályosítanom nem si-
került. 
6J-3,5-dinitro-benzoyl-amino-2-aceto-tetrahydro-furan,/3ai./ 
C°-ra hűtött 20 ccia 2 n. natriumhydroxidhoz 0,3 g és 
0,6 g frissen készített dinitrobenzoylchloridot adtam. Három órán 
át géppel rázattam, majd leszűrtem. A nyers-termék eresen szennye-
zett. Alkoholból kristályosítottam. O.p. 91°. Hidegen ÍB nagyon 
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jól oldódik benzolban, alkoholban, ehloroforniban, nem oldódik 
aetherben, petrolaetherben, vizben. Termelés 304-O®. 
^nallzis: 4,197 mg anyag: 7,364 mg C02, 1,504 mg H^O• 
3,573 mg • s 0,415 ccm 20° C, 739 mm. 
C13R13°7!í3 /323,26/ . Számított: C: 48 ,30% 11« 4,054, It 13.00*. 
Talált : 0« 47.88% Hs 4,01*, N: 13.16*. 
I I . alkoholos bontási terméke. / X I I I . / 
50 g p-toluoleulíonyl-2-&eeto~íurán-oxia / I I . / 250 ccm aetha 
nolban való suspensloját 5 népig /éjjel is / szobahőmérsékleten 
péppel rázattam. . kivált kristályos anyagot /24 g / , ami analÍ2is 
és tulajdonságai alapján p-toluolsulfosavas ammónia, leszűrtem, 
kevés aethanollal átmostam. A szíiredéket vakuumban 30-40° fürdőhő-
mérsékleten kb. 80 ccm-re bepároltam. A maradékhoz 250 ccm aethert 
öntöttem. A kivált kevés amraonlumeót leszűrtem, az aetheres olda-
tot kevés vizzel kiráztam, hogy a maradék sót ie eltávoliteam. 
Vízmentes natriumsulfattal történt szárítás után az oldószert 
előbb légköri nyomáson, majd vakuumban ledesztillál tara. A vissza-
maradt folyadék 3 mm nyomáson 7£-90° között desztillál át. /JDesz-
tillálásnál a fürdőhőmérsékletf 130° főié nem «zabad amelni, mert 
tulhevitécnél az anyag erősen gyantásodik, továbbá a gyantaszerü 
maradék robbanásszerű hevességgel bomlik./ Ismételt desztillálás-
nál a folyadék 1 mm nyomáson 65-68°közt mant át. Termelés 8C-90*-
os. Az ily módon tisztított acetal sárgáe-zöld azinü, vizben és a 
szokásos szerves oldószerekben jól oldódik. A Pehling oldatot és 
az araioniákos e2Üst oldatot már hidegen redukálta. A fuchsin-kénes-
savas oldatot nem pirosította meg. A fris3 készítmény vizes olda-
ta semleges, állás után ecetsav képződése miatt savreakciót adott. 
Analízis? 3,843 mg anyag: 8,372 mg C02 , 2,881 mg fy) . 
0,126 g • t 27,97 g benzol, j® 0*120° 
C10H16°4. S 2 á m i t 0 t t s C: 59,984, H: 8 , 06% H~ 200,23. 
Talált : C: 59,45*,_H: 8,39*, M« 197,8. 
Kísérlet ail-ból maleinsavanhydriddel addukt előállítására. 
Egyenértékű XIII és maleinsavanhydrid aetheres oldatát 2 napig 
jégszekrényben állni hagytam. Az oldószer ledesztillálása után a 
kiindulási anyagot kaptam viasza csaknem quantitative. 
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XIII . hydrogénezési terméke. /X IV . / 
20,2 g XIII . 100 ccra eethanolban valé oldatát 75 ccm aetha-
nolban suspendait 3 g palladiura-szén katalizátorhoz A O * Fd/ adtam 
és szobahőmérsékleten légköri nyomáson hy drogén ez tem. Az anyag né-
hány óra alatt felvett 1 raol R2-t, azután a hydrogen felvétel le-
csökkent. Hydrogénezée után a megszűrt oldatot vizlégszivattyu-
vákuumban bepároltara, majd 3 mm nyomáson desztilláltam, özintelen 
folyadékot kaptam, mely az emmoniákos ezüst oldatot már hidegen 
redukálta, vizben és a használatos szerves oldószerekben jól oldó-
dott. P.p. 73-75°/ 3 ma. Termelés 8C -os. 
Analízis: 2,695 mg anyag: 5,815 mg C02, 2,225 mg iy ) . 
0,144 g • :28,039 g benzol, « 0 ,135° . 
C l c K 1 Q 0 4 . űzámitott: C: 58,39*, Hi 8 ,97* , E» 202,24 
Talált : 0: 58,88*, R: 9 ,24* , IC« 200,5. 
Zerewitinow-féle meghatározás 0,3 atom aktiv hydrogent adott. 
XlCt-ból oxim. /XV./ 
0,5 g telitetfLen acetalt / X I I I . / 10 ccm vizben oldottam. 0 ,5 
g hydroxylaminchlorhydrat 10 ccm vizben levő oldatát hozzáadtam. 
Rövid idő alatt kristályos anyag vált ki . Leszűrtem, forró vizből 
átkritályositottam. Szintelen, fényérzékeny tüí O.p. 236° bomlás 
közben. Jól oldódik lúgokban, forró vizben és alkoholban. Vizes 
oldata ferri^chloriddal vörös szineződést adott. 
Analízis: 3,680 mg anyag: 6 , 9 U mg C« 2 , l t707 mg F.20. 
3,891 mg « : 0,550 ccm 22°, 734 mm. 
Gg^Ojtí. A " 141,12/ . űzáaitottf C: 51,06*, II: 5,00? at 9,92*. 
Talált : C: 51,26*, H: 5,18*,N«10,05*. 
XLII-ból bisphenylhydrazon• / V i l . / 
1 g telitetflen acetalt A L I I . / 30 ccm vizben oldottam és 
hozzáadtam 3 E pbenyl-hydrazin-chlorhydrat 15 ccm vizben levő ol-
datát. .állás után olaj vált ki, de dörzsölésre csakhamar megszilái^ 
dúlt. Leszűrtem, vizzel mostam és szénnel deritve alkoholból kris-
tályosítottam. Narancs-vörös túl O.p. 209° bomlás közben. A haezná-
latos oldószerekben jól oldódik, vizben és petrolaetherten nem ol-
dódik. 
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Analízis: 4,240 mg anyag: 10,950 mg COg, 2,250 ag ÍUQ. 
3,135 og anyag: 0,503 ccm R 2 , 18 C°, 735%mi. 
C18H180 K4' /^e* 306,4/,ozéraitott: C: 70,55 , H: 5,92%, K: 18,29%. 
Talált: C: 70,48%, R: 5,94%, K: 18.20%. 
XIT-ből semicarbazon. / XV I I . / 
6 ccm vizben 0,5 £ acetalt /XIV./ oldottam, hozzáadtam 1,5 g 
semicarbaaid-chlorhydrotot és 1,5 g Jraliumacetetot. A kapott olda-
tot leszűrtem, majd állni hagytam. Xb. 30 pero állás után kristá-
lyos anyag vált ki. leszűrtem, vízből átkristályositottaa. Fehér 
tü, 230°-on bomlik olvadáo nélkül. !Tem egyszerű semicarbazon. 
Analízis: 4, 518 mg anyag: 6,040 mg 002 , 2,587 mg 11^0, 
2,585 mg anyag: 0,897 ecm 23°, 735 mm. 
Talált: C: 36 ,48% H: 6,41 , Rt 38,70%. 
Zlll-ból semicarbazon, / XV I I I . / 
XVII. analógiájára állítottam «15. Zöld azinü amorf por, 
kristályosítani ne: tudtam. 
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XIII . IL!ÍN_04-OS oxydatiőja. 
8 ,2 g acetal / X I I I , / néhány csepp káliluggal alkalikussá 
tett vizes oldatához 5-10° között keverés közben 28 g kaliumpeman-
ganat 500 coa vizzel készült oldatát csepegtettem, A pemanganat 
elszíntelenedése fokozatosan lassult, a hozzáadás kb. 18 áráig 
tartott. XII-• molsulynyi mennyisége 8 atonsuly 0-1 fogyasztott. 
Az oxydotiá befejezése után e bamekÖvet leszűrtem, az oldatot 
100 ccm-re bepdroltam. A bepárolt oldatot hig kénaavval kongora 
me~savanyítottam és kb. 70 ccm-t átdesztilláltam. A deeatillátua-
ben ecetsavat mut&ttam ki. 
Kísérleteimet a kolozsvári Perencz József Tudományegyetem 
Szerves Kémisi Intézetében végeztem. Ez uton is hálás köszönetet 
mondok Lr. V a r g h a L á s z l ó egyetemi ny. r. tanár urnák, 
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